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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
este número da Regae pode-se destacar três temas importantes no âmbito 
das políticas e da administração de instituições escolares: o desenvolvimento 
de processos de avaliação, com vistas a mensurar a qualidade ou 
desempenho de estudantes, escolas de ensino profissionalizante e experiências 
vinculadas ao desenvolvimento do programa Pro-Conselho em Alagoas e no Rio Grande 
do Sul. 
Acerca do primeiro tema Karlane Holanda Araújo e Raimundo Hélio Leite, da 
Universidade Federal do Ceará, analisam o Prêmio escola nota dez, medida de incentivo 
e reconhecimento aos bons resultados das escolas frente às metas de alfabetização. Esta 
ação foi implantada pelo governo do Estado do Ceará e se relaciona com validações 
educacionais orientadas pelo modelo accountability.  
Escolas de ensino profissionalizante são objeto de atenção de dois textos: um 
aborda aspectos do perfil dos estudantes do Curso Técnico em Paisagismo da 
Universidade Federal de Santa Maria. O outro trata da formação continuada de 
professores nos colégios Politécnico e Técnico Industrial da mesma universidade. 
Há dois textos no âmbito dos quais se aborda o desenvolvimento do programa 
denominado Pro-Conselho. Em termos gerais, em ambos são apresentados resultados 
dos possíveis impactos da formação continuada desenvolvida no âmbito do curso. 
Enquanto num dos textos a conclusão foi que, embora com objetivos importantes e altos 
investimentos financeiros, o curso não foi capaz de atingir as metas traçadas pelo MEC, 
noutro foi que a participação no curso teria, para os entrevistados, contribuído para o 
estudo de temáticas relativas às políticas públicas e os processos de gestão educacional, 
bem como teria servido para desenvolver algum conhecimento passível de ser utilizado 
para qualificar a atuação nos conselhos municipais de educação. 
Além destes temas - processos de avaliação, ensino profissionalizante e Pro-
Conselho - pautas certamente relevantes no âmbito das políticas governamentais do 
tempo presente, convém prestar atenção para alguns movimentos que podem se 
constituir em objetos possíveis para pensamento e ação.  
Dentre estes podem ser destacados, por exemplo, a proposição, pelo governo 
federal, da base curricular comum nacional, que pode ser acompanhada no site 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. Esta é uma discussão importante que 
envolve vários segmentos da área, dentre eles o Movimento pela Base Nacional Comum, 
com informações disponíveis no site http://movimentopelabase.org.br. Este movimento se 
identifica enquanto grupo não governamental de profissionais que tem promovido estudos 
e pesquisas acerca do tema. 
Note-se, por fim, que a proposta da base curricular tem sido objeto de atenção de 
várias instituições, dentre as quais pode se destacar o site porvir.org. Veja-se este link: 
http://porvir.org/sucesso-da-base-curricular-depende-da-formacao-de-professores. 
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